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بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و شاخص توده بدنی با زمان واکنش در شاغلین 
 اداری دانشگاه 
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 چکیده
از پژوهشگران را به خود جلب ربرده ا.بت   یاریتوجه بس ،یولوژیزیمبحث مهم در ف کیعنوان به یبدن تیامروزه فعال مقدمه:
 کیبا.بت ربه ببه زمبان تحر یحررتب فیاز تکبال یاریعامل مهم در انجبا  بسب کی( یو انتخاب یصی، تشخزمان وارنش ).اده
  باشدی.االن مو زمان وارنش در بزرگ یکیزیف تیفعال نیب ارتباط یمطالعه، برر. نیدارد  هدف از ا یبستگ یحس یهارندهیگ
.باده انجبا  شبد  جهبت  یتصبادف یبردارمرد، با روش نمونبه نفر از رارمندان 90 یرو یصورت مقطع مطالعه، به نیا ها:روش
.بن  واربنش ( و د.بتگاه زمانIPAQ) یکبیزیف تیبفعال یالمللبنیاز پر.شنامه ب  یو زمان وارنش به ترت یکیزیف تیفعال نییتع
   گرفت انجا ر.ونیپ یهمبستگ  یو ضر 02نسخه  SPSS افزار نر لهو.ی ها بهداده لیوتحلهی  تجزدیا.تفاده گرد
ربه ببین زمبان واربنش یدرحال(، >20/2Pهای وارنش و فعالیت فیزیکی با .ن رابطه معناداری وجبود داشبت )بین زمان یج:نتا
انتخابی و فعالیت فیزیکی با .ابقه رار رابطه معناداری وجود نداشت  همچنین بین زمان وارنش .اده و فعالیت فیزیکی با شباخ 
رابطبه معنباداری  BMIولی بین زمان وارنش تشخیصبی و انتخبابی ببا  ؛(>20/2P) عناداری یافت شدرابطه م (BMIتوده بدنی )
 ( >20/2Pآمد ) به د.تهای وارنش با فعالیت فیزیکی رابطه معناداری حاصل نگردید  همچنین، در این مطالعه بین انواع زمان
ربه  یراررنبان یببرا نیبنبابرا گردد؛یش زمان وارنش مموج راه یکیزیف تیفعال شیافزا  ،یطبق نتا گیری:بحث و نتیجه
از زمبان واربنش را.بته و در  ،یبدن تیفعال شیبا افزا گرددیم هیتوص باشد،یو دقت باال م عیالعمل .رها مستلز  عکسشغل آن
  ابدی شیافزا یراندمان شغل تینها




 و حركتيي فقر زندگي، شدن ماشيني یيکي از پيامدها
 كي  است افراد بين در مناسب فيزيکي فعاليت كاهش
باشيد  مشکالت جامع  اميروزی مي نيتراز مهم يکي
هيای زندگي بدون فعاليت فيزيکي عامل خطر بيماری
فعالييت بيدني از عماميل  ي(  از طرف1مختلف است )
های مزمن از جملي  ديابيت، از بيماریمهم پيشگيری 
عروقيي، پيمكي  -های قلبيفشارخمن، چاقي، بيماری
اسييتخمان، ترتييروز، مشييکالت سهنييي، سييرطان و 
 يبيدن تيي  فعالباشيديم يعضالن -اختالالت اسکلتي
 یهاو تمسع  مهارت يجسمان يتمادگ جاديعالوه بر ا
و  يجسيم یهيایميارياز ب یارياز بروز بسي ،يحركت
 نيشيتريبي  ب يابيدسيت یا  بركنديم یريشگيپ يروح
بيا  دييبا يشيلل یازهايكار، ن طيعملکرد در مح زانيم
 ( 2شخص متناسب باشد ) يو سهن يجسم ييتمانا
 يبحي علمي کيعنمان ب  يجسمان يتمادگ امروزه   
 یاريورزش و كار، تمج  بس یملمژيزيمهم در ف اريبس
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 یمتيریكيالر ،يخمد گزارش یهاپرسشنام (  3است )
ضيربان  یريگانيدازه و ميمشياهده مسيتق م،يرمسيتقيغ
  باشينديمي يکييزيف تيفعال یريگاندازه ليقلب، وسا
را  يها اطالعياتمانند پرسشنام  يخمدگزارش یابزارها
  دنيكنيفيراهم مي يکييزيف تيدرباره نمع و مدت فعال
 یاشيناخت  شيده یهاتيمحيدود هياروش نييهم  ا
اسيتاندارد  اسييمق يکييزيف یهاتيفعال ید و براندار
 یبيرا یمتعيدد یهاپرسشنام  ني  همچنستندين يكامل
 كي یطمروجيمد دارد  بي  يکيزيف تيفعال یريگاندازه
 يکييزيف تييسينجش فعال یپرسشنام  برا 58تاكنمن 
 يکييزيف تيفعال يالمللنيثبت شده است  پرسشنام  ب
(International Physical Activity 
Questionnaire )IPQA اريبسيي یاز ابزارهييا يکييي 
يرا يالمللينيب قييدق  تييسيطف فعال یريگانيدازه یب
در دو نمع كمتاه  IPQA(  پرسشنام  4است ) يکيزيف
( در دسييترس اسييت  تميييت 27( و بلنييد )تميييت 7)
 7 يدر ط هاتيفعال نياند ك  اكرده  يمتخصصان تمص
 ( 1شمد ) دهيوز گذشت  پرسر
 يحسي یهارنيدهيگ کييواكنش ب  زميان تحر زمان   
 گرددياطالق م يب  زمان يدارد و در حالت كل يبستگ
حركيت  کيو با  یطمر ارادك  فرد صرف نممده تا ب 
العمل عکس دهيچيكم و پ کيتحر کيدر مقابل  نيمع
 يکينشان دهد  زمان واكنش با عامل تمج ، رابط  نزد
زان تمج ، زمان واكينش يم شيبا افزا ك یطمرارد، ب د
بيا كياهش سيطف تمجي  در  زيتر خماهد شد و نكمتاه
  زميان دييخماهيد گرد تيريافراد، زمان واكنش طمالن
 فياز تکيال یاريبسي یعامل مهم در اجرا کيواكنش 
شناسان از ممضمعات ممرد تمج  روان يکيو  يحركت
گرافي روی عضالت است  بررسي مطالعات الکتروميم
زمان واكنش ب  ترتييب از دو بخيش  ك  دهدينشان م
مجزای زمان پيش حركتيي و زميان حركتيي تشيکيل 
زماني بين  فاصل شده است  زمان پيش حركتي شامل 
ظهمر محرك تا شروع اولين فعاليت الکترومييمگرافي 
در عضيل  اسيت كي  طيي ايين فاصيل  زمياني، فيرد 
  فعال، از طريق دستگاه اطالعات را از محيط ب  عضل
دهنده فعالييت ادراكيي و و نشان دهديم انتقالعصبي 
اسيت كي  شيخص هنگيا   یريگميشناختي در تصيم
پردازد  زمان حركتي نييز حركت ب  تن مي یسازتماده
ب  فاصل  زماني شروع اولين فعاليت الکترومييمگرافي 
در عضيل  تيا شيروع واقعيي حركيت در انيدا  گ تي  
قبيل از  ين فاصل  بر وجمد فعاليت عضالنشمد  ايمي
وقيمع حركيت قابيل مشياهده انيدا  دالليت دارد كي  
از  یاريدهنده تأخير زماني در عضيل  اسيت  بسينشان
 يدگييچيپ زانيم شياند ك  افزاپژوهشگران نشان داده
 شييمد يزمييان واكينش مي شيمحيرك ممجيب افيزا
ت اوت در زمان واكنش با ميدت زميان  گريدعبارتب 
ارتباط دارد  س   يشناخت یندهايفرت یرف شده براص
زميان واكينش سياده،  یهانمع زمان واكنش، با عنمان
وجيمد دارد  در زميان  يو انتخاب يصيتشخ اي یزيتما
پاسخ وجمد دارد  در  کيمحرك و  کيواكنش ساده 
كي   شيمديدو محيرك اراهي  مي ،یزيواكنش تمازمان 
   در زميانهيدديمحرك پاسخ مي کيتنها ب   يتزممدن
هيا متناسيب بيا محرك يز، تزميمدنين يواكنش انتخاب
 ( 8پاسخ خماهد داد )
و  يکيزيف تيممکن است فعال ك  نيتمج  ب  ا با   
  با زمان واكنش ارتباط داشت  باشد يشاخص تمده بدن
پارامترها  نيا نيلذا در پژوهش حاضر ارتباط ب
 يکيزيف تيسطف فعال شيافزا ريثأشد تا ت دهيسنج
شان اصل مهم در حرف  کي عيك  واكنش سر يكاركنان
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 هاروشمواد و 
  تحليليي -ي يتمصي ،يمطالع  مقطع کيمطالع  حاضر 
 مصيمب IR.MUI.REC.1395.1.091با كد اخالق 
ن ير  52 نيك  در ب بمد  اص هان يدانشگاه علم  پزشک
دانشگاه عليم   یاز كارمندان مرد شاغل در بخش ادار
انجا  شد  حجم نممن  بر اساس فرممل حجم  يپزشک
و بي  فيرا دامني   يهمبسيتگ بيضير ینممني  بيرا
 بيبيرتورد ضير و %58، تيمان تزميمن %58 نيانياطم
 3/8مختليف حيداقل برابير  یرهيايمتل نيب يهمبستگ
 کيياشتن حداقل د ها،ورود نممن  اريمحاسب  شد  مع
 يرواني ايي يجسم یارميسال سابق  كار، عد  وجمد ب
و عيد  ابيتال  ييو شنما يينايتشکار، نداشتن ضعف، ب
 و عد  مصرف دارو بمد  يب  كمررنگ
مطالع  در ابتدا و قبل از شروع تست، قيد و  نيا در   
ييمار ل يوسييوزن ب   تيياليجيد یو تييرازو یمتيير ن
 Body)افيراد يشاخص تمده بدن تاًيو نها یريگاندازه
Mass Index) BMI سييي س ديييي  گردحاسيييبم  
)سين، قيد، وزن و  کييپرسشنام  مشخصات دممگراف
 ليياسيت بي  دل يسابق  كار( كاركنيان پير شيد  گ تني
محرمان  بمدن اطالعات داوطلبيان  ب  دنيبخش نانياطم
 عيبدون نا  است اده شد و قبل از تمز یهااز پرسشنام 
 نيشركت در طرح از داوطلب نام تيها، رضاپرسشنام 
  دياخذ گرد
از  يکييزيف تيفعال یريگاندازه یمطالع ، برا نيا در   
 يکييزيف تييفعال يالمللينيپرسشينام  ب يرانينسخ  ا
IPQA  باشيد،يسيلال مي 27بخيش و  8كي  شيامل 
 يرانييينسييخ  ا ييييو روا يياياي  پييدييياسييت اده گرد
 رانو همکا فراهاني يتمسط واشقان IPQAپرسشنام  
م  افيراد بي  سي  در اين پرسشنا(  6شده است ) دييأت
 MET)  (، متمسيط≤MET 688)گروه با فعاليت كم 
 یديينيب يبقيط( ≥MET 3888اال )ي( و ب3888-688
 يکييييزيييف تياليعييد سينجش في  واحيمنديشيمي 
 Metabolic Equivalent Task) MET) تييييمِ
 ( 1) باشديم
 زمان واكينش از یريگاندازه یمطالع  حاضر برا در   
 RM-RT16881نج واكيينش مييدل سييدسييتگاه زمان
دارو است اده شد  زميان واكينش ساخت شركت پارس
قيرار  دييأيميمرد ت يعملکرد شيناخت یريگاندازه یبرا
زمان واكنش را بيا دقيت  تمانديدستگاه م نيگرفت  ا
شده اسيت يطراح ینشان دهد و طمر  يثان هزار کي
 انيدازد،يمحيرك را بي  كيار مي نيدهيتزما يكي  وقتي
ج دستگاه شروع ب  حركت كنيد و بيا واكينش سنزمان
 کيي ی  دستگاه ميذكمر داراشمديمتمقف م يتزممدن
قرميز،  هيایب  رني  یس  عدد محرك نمر شگر،ينما
مختليف  یهابا فركانس يو دو محرك صمت يسبز، تب
  ييثان هزار کيي تو زمان واكينش را بيا دقي باشديم
  كنديم یريگاندازه
ت فرد ممرد تزممن ظياهر در سم ینمر یهامحرك   
 یهياپاسخ بي  رن  دي  فرد ممرد تزممن دو كلشمديم
بي   شيدو في ل يوسيدارد ك  ب  اريقرمز و سبز در اخت
جعب  وصل شده است  اگر فرد ممرد تزممن  یهاكناره
سبز و در برابير رني قرميز،  ديدر برابر رن سبز، كل
 غپاسيخ داده و چيرا درسيتقرمز را فشار دهد،  ديكل
RIGHT و اگر اشتباه پاسيخ دهيد چيراغ ERROR 
روش زميان واكينش  نيي  بيا اشمديدستگاه روشن م
  شمديم یريگساده اندازه
تزممن عيالوه بير زميان واكينش سياده، دو  نيدر ا   
 ی( و خطيايصييحيذف )زميان واكينش تشخ یخطا
شيد   یگيذارنمره زي( نيارتکاب )زمان واكنش انتخاب
بي   يكي  تزميمدن دهيديرخ مي يحذف هنگام یخطا
است كي  فيرد  نيا انگريمحرك هدف پاسخ ندهد و ب
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د و يخماهد ش ريسيمج  ت يمشکل در ت نمانعخطا ب  
ان واكنش ي)زم اشديبيها مب  محرك يتمجهيب انگريب
 ( يصيتشخ
ك  فرد ب   دهديرخ م يارتکاب، زمان یخطا   
هدف پاسخ دهد و نشان  ضعف و مشکل  ريرك غمح
 يتزممدن گر،يد شي  در تزماباشدميها در كنترل تکان 
ها واكنش نشان دهد و در محرك يدر مقابل بعض ديبا
 نيواكنش نشان ندهد  در ا گريد يمقابل بعض
و سبز را  زباز هم عالهم قرم ندهيفرد تزما شيتزما
رد ممرد تزممن ك  اما ف  دهدينشان م يكامالً تصادف
دارد، ب  عالمت سبز پاسخ  اريدر اخت ديكل کيفقط 
يالعملو در مقابل عالمت قرمز عکس دهديم
 ي(  تعداد دفعاتي)زمان واكنش انتخاب دهدينشان نم 
اما پاسخ داده است،   داديپاسخ م ديك  فرد اصمالً نبا
 ل يوسها ب داده ليوتحل ي(  تجز7) شمديم ادداشتي
 بيضر یو با روش تمار 28نسخ   SPSSافزار  نر
 انجا  گرفت  رسمنيپ يهمبستگ
 
 جینتا
 1افراد ممرد مطالع  در جدول  کيدممگراف اطالعات
كل  نيانگيمطالع ، م ني  در اه استنشان داده شد
 تيو فعال يصيتشخ ،يزمان واكنش ساده، انتخاب
 28/435، 65/451، 58/322 بيب  ترت يکيزيف
  تمد دست مت ب  22/877و   يثانيليم
 
 در مطالعه کنندهشرکتافراد  اطالعات دموگرافیک :1جدول 
 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر
 01/32 81/44 02 32 سن )سال(
BMI)84/1 10/33 38/13 02/30 )کیلوگرم/متر مربع 
 33/38 81/0 14 3 سابقه کار )سال(
 
های واكنش در افراد با ننيز ميانگين زما 2در جدول 
فعاليت فيزيکي كم، متمسط و باال ب  ت کيک نشان 
 
  ه استداده شد
 
 های واکنش در افراد مورد مطالعهمیانگین و انحراف معیار زمان :2جدول 
 انحراف معیار ±میانگین  بدنی )مت( فعالیت متغیر
 02/133±24/13 فعالیت بدنی کم (هیثانیلیم) ساده واکنش زمان
 44/138±33/02 فعالیت بدنی متوسط
 22/303±38/38 فعالیت بدنی باال
 82/481±80/03 کم بدنی فعالیت (هیثانیلیم) یانتخاب واکنش زمان
 31/441±32/80 متوسط بدنی فعالیت
 22/118±80/30 باال بدنی فعالیت
 82/442±40/32 کم بدنی فعالیت (هیثانیلیم)تشخیصی  واکنش زمان
 20/410±13/80 متوسط بدنی عالیتف
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 تمزيع بمدن نرمال از اطمينان از پس در اين مطالع 
از تزممن پيرسمن برای سنجش رابط  بين زمان  هاداده
 BMIواكنش و فعاليت فيزيکي با سن، سابق  كار و 
های واكنش نتايج نشان داد ك  بين زمان  است اده شد
فعاليت فيزيکي با سن رابط  معناداری وجمد و 
ی واكنش انتخابي و هازمانبين  ك يدرحالداشت، 
فعاليت فيزيکي با سابق  كار رابط  معناداری وجمد 
نداشت  در مطالع  حاضر، بين زمان واكنش ساده و 
  رابط  معناداری يافت شد  BMIبافعاليت فيزيکي 
 BMI بي باولي بين زمان واكنش تشخيصي و انتخا
در اين مطالع   ضمناًرابط  معناداری حاصل نگرديد  
بين زمان واكنش ساده، تشخيصي و انتخابي با فعاليت 
   (3)جدول  فيزيکي رابط  معناداری ب  دست تمد
 
 
 BMIبین زمان واکنش و فعالیت فیزیکی با سن، سابقه کار و  ضریب همبستگی پیرسون :3 جدول




 -r 183/2 238/2 303/2 010/2 ساده
p 223/2 083/2 210/2 223/2 
 -r 318/2 311/2 383/2 304/2 تشخیصی
p 240/2 101/2 303/2 243/2 
 -r 301/2 223/2 324/2 413/2 انتخابی
p 213/2 803/2 338/2 223/2 
 - -r 381/2- 323/2 408/2 فعالیت فیزیکی
p 231/2 343/2 223/2 - 
 
 بحث
ن ر از مردان شاغل در بخش  52 یمطالع  بر رو نيا
طبق  نيانگيطمر مدانشگاه انجا  شد ك  ب  یادار
قرار  رفعاليدر گروه غ ،يکيزيف تيفعال یبنددست 
مطالع   نيواكنش ساده در ازمان  نيانگيگرفتند  م
 يحال در نيا  ب  دست تمد  يثانيليم 68/328برابر 
 يدر مطالع  كاظم سادهزمان واكنش  نيانگياست ك  م
 یمقد  و همکاران ك  رو یدريح و و همکاران
انجا  گرفت، ب   يمياتاق كنترل پتروش یاپراتمرها
( و در 5)  يثانيليم 5/284در نمبت روز برابر  بيترت
( و 5)  يثانيليم 228روزه برابر ه ت ینمبت با الگم
 33 یو همکاران ك  رو Schwarzدر مطالع  
 ت يب  دس  يثانييليم 216سالم انجا  شد،  یجميدانش
 
 
نمع شلل افراد ممرد مطالع  و  لي( ك  ب  دل18تمد )
 ت اوت دارد  يها با مطالع  حاضر اندكبمدن تن ينمبت
سن، زمان واكنش ساده،  شيمطالع ، با افزا نيا در   
 گريدعبارتب   دادنشان  شيافزا يو انتخاب يصيتشخ
در برابر محرك از خمد پاسخ  رتريتر دافراد مسن
 Gadkariو  Nikam قيتحق جينشان دادند ك  با نتا
انجا  شد،  یمرد و زن هند 38 ی( ك  رو11)
زمان واكنش و  نيب مي  رابط  مستقباشديراستا مهم
در  شتريب یاريب  علت دقت و همش تمانديسن م
(  11باشد ) بياز تس یريگمنظمر جلمسالمندان ب 
سن و زمان واكنش نشان  یشده روانجا  یهاپژوهش
زمان واكنش  يسالگستيتا ب تيك  از ط مل دهديم
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  ابدييم شيافزا یشتريو س س با سرعت ب يب  ترام
البت  ارتباط سن با سرعت زمان واكنش در ممرد 
امر  نيا ليمشهمد است  از دال شتريب دهيچيپ فيتکال
افراد  ليممضمع اشاره كرد ك  تما نيب  ا تمانيم
 ريها را تحت تأثدقت، سرعت واكنش تن یتر برامسن
محرك تمج   کيمسن ب   دافرا يي  از سمدهديقرار م
 رنديگيم دهيها را نادمحرك  يو بق كننديم یشتريب
ش سرعت واكنش باع  كاه زيممضمع ن نيك  ا
 ( 12) شمديم
زمان واكنش  نياست در مطالع  حاضر، ب يگ تن   
 افتي یرابط  معنادار BMIبا  يو انتخاب يصيتشخ
حاصل از پژوهش  ج يراستا با نتهم افت ي نينشد ك  ا
Deore انين ر از دانشجم 58 یو همکاران ك  رو 
، (13) در هند انجا  شد يدانشگاه یملمژيزيگروه ف
 BMIافراد با  رزمان واكنش ساده د ني  همچنباشديم
پژوهش  جيبا نتا زين افت ي نيبمد ك  ا ادتريباالتر، ز
Frolov نيب ميبر وجمد رابط  مستق يو همکاران مبن 
 ليانطباق داشت  از دال BMIزمان واكنش ساده با 
ممضمع اشاره كرد ك  هرقدر،  نيب  ا تمانيامر م نيا
 ينرسيا یرويغلب  بر ن شد،با ترشيوزن و حجم اندا  ب
است  ازين یشتريتر بمده و ب  زمان بتن سخت  ياول
(14 ) 
 يکيزيف تيفعال نيانگيپژوهش حاضر، م در   
از مطالعات  یاريمت ب  دست تمد  در بس 22/877
 مارستان،يكارمندان اورژانس ب یك  رو زين گريد
 تيالفع زانيانجا  شد، م يرانيو پرستاران ا انيدانشجم
 ديكم گزارش گرد اكثر افراد در محدوده يکيزيف
(15-18  )Skaal  وPengpid نانكارك یك  رو 
در  يدولت مارستانيب کيدر  يبهداشت یهامراقبت
گزارش دادند ك   زيانجا  شد، ن يجنمب یقايتفر
 جي(  نتا28ندارند ) يکيزيف تيكارمندان فعال 8/78%
 یهاافت يا حاصل از مطالعات سكر شده تماماً ب
 پژوهش حاضر انطباق دارد 
با سابق  كار ارتباط  يکيزيف تيمطالع  فعال نيا در   
و همکاران ك   ینداشت  در پژوهش قادر یمعنادار
 نيهمانند ا زي( ن18انجا  شد ) يرانيپرستاران ا یرو
رابط   يکيزيف تيسابق  كار با فعال نيمطالع ، ب
 وجمد نداشت  یداريمعن
 يکيزيف تيسن، سطف فعال شيمطالع  با افزا نيا در   
ارتباط معنادار و معکمس با مطالع   نيا افت،يكاهش 
Burton  وTurrell متخصصان، كارگران  یك  رو
مطابقت  زيانجا  شد، ن يياياسترال ديس  ق يو  يتب ق ي
ك  با  دهديمطالعات گذشت  نشان م جي(  نتا21دارد )
اما  ابد ييكاهش م يکيزيف تيسن فعال شيافزا
سن و سابق  كار  شيمعممالً با افزا یكار یازهاين
 یهاتيشركت در فعال يياز سم كند،ينم رييتل
(  2) ابدييسن كاهش م شيبا افزا يو ورزش يکيزيف
و همکاران ك   یالز  ب  سكر است، در مطالع  قادر
 تيسن و فعال نيانجا  شد، ب يرانيپرستاران ا یرو
( و 18گزارش شده ) ميمعنادار و مستق  بطرا يکيزيف
 انيدانشجم یك  روو همکاران  ينيدر مطالع  مع زين
(  15) نبمده است داريانجا  شد، رابط  معن يرانيا
سن  نيمطالعات ب يدر برخ د،يطمر ك  سكر گردهمان
 يو در برخ ميرابط  معنادار و مستق يکيزيف تيو فعال
 يبرخشت و در رابط  معنادار و معکمس  وجمد دا
وجمد نداشت  ب  نظر  یرابط  معنادار زين گريد
 یا يتلذ یت اوت در سن، نژاد، شلل و الگم رسديم
 ها باشد  ت اوت نيا ليجمامع ممرد مطالع  دل
 تيباالتر، فعال BMIبا  یمطالع  حاضر افراد در   
است ك  در  ك يدرحال نيا  داشتند یكمتر يکيزيف
 تيو فعال BMI ني( ب18)اران و همک یمطالع  قادر
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 يتبي قي يكيارگران  یو همکاران ك  رو Kimمطالع  
مطالعي ، نشيان  نييهمانند ا رفت،يانجا  پذ يياياسترال
ميرتبط  يبيدن تييبا كياهش سيطف فعال يداد ك  چاق
 ( 22است )
ط  معنيادار پژوهش، وجمد راب نيا اتياز فرض يکي   
 نيبيمد كي  همي يکييزيف تييزمان واكنش و فعال نيب
 يکييزيف تييو افراد با سطف فعال ديحاصل گرد ج ينت
زميان واكينش  یدارا ،افيراد  ييبقبيا  س يباالتر در مقا
بمدنيد و بي   یترنييپيا يو انتخياب يصييسياده، تشخ
 جي  نتيادادنيديواكينش نشيان مي ترعيعبارت بهتر سر
ميردان سيالمند  یاران كي  روو همکي یمطالع  خضر
سال انجا  شد، نشان  66-68 يسن نيانگيبا م یمهاباد
واكينش  رفعيالياز افيراد غ ترعيداد ك  افراد فعال، سر
در مطالع   زيو همکاران ن ی(  طاهر23) دهندينشان م
كي  هشيت ه تي  برنامي   دنديرسي جي ينت نيخمد ب  ا
 یر روبي اهسي يزنان  يوزن اندا  تحتان ملتح ينيتمر
دارد  یمعنيادار ريتيأث يزمان واكينش سياده و انتخياب
(24 ) 
 
 شيپيژوهش، افيزا نييحاصل از ا یهاافت ياساس  بر
ممجيب كياهش زميان واكينش و بي   يکيزيف تيفعال
 نيتيراز مهم يکيي  دييگرد ترعيواكينش سير يعبارت
سيطف  ءح ي  و ارتقيا ،يابييمساهل در هر جامع ، ارز
 نياست  بنيابرا يو جسم ياز نظر روحسالمت افراد 
و دقيت  شزمان واكن ازمنديك  ن يكار در مشاغل یبرا
 ،يبيدن تيفعال شيبا افزا گردديم  يتمص باشنديباال م
بهبيمد عملکيرد  تاًيدر كاهش زمان واكنش و نها يسع
ك   يو مال ياز خسارات جان بيترت نيشمد، بد يشلل
 رد،ييگيمي واكينش صيمرتدر  یكنيد لييبعضاً ب  دل
 گيردد،يمي  يتمصي يي  از سيمدييب  عمل ت یريجلمگ
و بيرای  شيده شيپيا يجسيمان يافراد از لحاظ تمادگ
 يگنجاندن برنام  مينظم ورزشي ،يبدن تيفعال شيافزا
انجيا  نيرمش در زميان كيار  زييقبل از شروع كار و ن
كارمنيدان  یمطالعي  رو نييا ك ييلحاظ گردد  ازتنجا
 یبير رو گيردديمي  يتمصي رفت،يصمرت پيذ یادار
 یترعيواكيينش سيير ازمنييديكيي  ن يكاركنييان مشيياغل
 زيييو ن ينشيياناورژانييس، تتش نييک،)كارمنييدان با
 یشيترياتياق كنتيرل( هسيتند، مطالعيات ب یاپراتمرها
 نييا جيمنجير بي  تمسيع  نتيا تياًيتا نها رديصمرت پذ
 مطالع  شمد 
 
  يييييكل یاز همکييييار ل يوسيييينيبد سييييندگانينم
  ندينمايكنندگان تشکر مركتش
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The Relationship between Physical Activity and Body Mass Index with 
Reaction Time in the University Administrative Staff 
Zahra Ordudari1, Ehsanollah Habibi2 
 
Abstract 
Background: Today, physical activity as an important topic in physiology has attracted the 
attention of many researchers. The reaction time (simple, diagnostic and selective) which 
depends on the time of stimulation of sensory receptors, is an important factor in many 
movement functions. In this study, the authors attempted to evaluate the relation between 
physical activity and reaction time in adults. 
 
Methods: This cross-sectional study was carried out on 82 male administrative staff using 
simple random sampling. The Iranian version of the International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ) and a Reaction Timer were used to determine physical activity and 
reaction time, respectively. Data analysis was carried out by SPSS 20 and Pearson correlation 
coefficient. 
 
Results: There was a significant relation between reaction times and physical activity with 
age (P<0.05), while there was no significant relation between selective reaction time and 
physical activity with work experience. Also, there was a significant correlation between 
simple reaction time and physical activity with body mass index (BMI) (P<0.05), but no 
significant correlation was found between diagnostic and selective reaction time with BMI. 
Moreover, a significant relation was found between the types of reaction times and physical 
activity (P<0.05). 
 
Conclusion: According to the results, by increased physical activity the reaction time 
decreases. So, for employees whose jobs require rapid reaction and high precision, increasing 
physical activity for reducing the reaction time, and ultimately improving the job performance 
is recommended. 
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